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ВЕРБАЛЬНА АКТУАЛІЗАЦІЯ МЕГАКОНЦЕПТУ ЧАС У  КОМП’ЮТЕРНОМУ 
ДИСКУРСІ

	У сучасному суспільстві, де розширюються міжнародні контакти на різних рівнях і в різних сферах діяльності людини, зростає роль комп’ютерного дискурсу як засобу спілкування в глобальній мережі Інтернет. За таких умов комп’ютерний дискурс отримав унікальну можливість впливати на розум та почуття людей, на їхній склад мислення, критерії оцінок, мотивацію поведінки. З урахуванням цього, цілком природною вбачається спрямованість сучасних лінгвістичних розвідок на дослідження низки концептів комп’ютерного дискурсу та їх впливу на когнітивну діяльність людини. 
	Серед базових концептів комп’ютерного дискурсу чільне місце посідає концепт ЧАС, оскільки комп’ютерна реальність, як і будь-яка інша реальність, є даність буття через простір та час. Існуючи в реальному масштабі часу, комп’ютерний дискурс створює свій власний час, свої закони існування на  підґрунті фізичних законів реальності. Зазначений феномен дозволяє об’єднати нові структури мислення та відповідні їм лінгвістичні одиниці у складі певного цілого –  мегаконцепту ЧАС, що є інгерентним атрибутом комп’ютерного дискурсу. 
Проблеми часової семантики перебувають у фокусі сучасних лінгвістичних розвідок. Біологічний ЧАС зазвичай пов’язується з ритмами тіла людини та з природними циклами, які вважаються джерелом формування поняття ЧАС. При цьому розрізняють ЦИКЛІЧНИЙ та ЛІНІЙНИЙ ЧАС. До лексичних одиниць, які відбивають ЦИКЛІЧНИЙ ЧАС, Ч. Філлмор зараховує назви пір року та частин доби [5, с. 48]. ЛІНІЙНИЙ ЧАС  розглядають як більш пізнє утворення, тому його вважають більш абстрактним, ніж ЦИКЛІЧНИЙ ЧАС. На фізіологічному рівні формування ідеї ЛІНІЙНИЙ ЧАС   вчені   пояснюють  лінійністю  мислення  людини  та  розвитком  пам’яті 
[4, с. 150].
 Для репрезентації ЛІНІЙНОГО ЧАСУ використовуються скалярні концептуальні структури, які з часом почали застосовувати під час опису природи. Так, у механіці з’явилося поняття швидкості, у біології – час еволюції виду, а поділ часу на найменші проміжки дав поштовх математичному аналізу [3, с. 86]. Вельми цікавою є точка зору деяких дослідників, які вважають сучасною інновацією розуміння ЧАСУ як того, що можна гаяти [1, с. 277]. 
Проте системне когнітивне дослідження вербалізації мегаконцепту ЧАС інноваційними засобами комп’ютерного дискурсу в мовознавчих студіях відсутнє. Цим зумовлюється мета нашого дослідження, якою є аналіз засобів актуалізації мегаконцепту ЧАС у комп’ютерному дискурсі на матеріалі англійських неологізмів. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань, як побудова концептуального поля ЧАСУ в концептуальній системі комп’ютерного дискурсу, встановлення механізмів його творення і  модифікації. 
Із концептологічних позицій, концептуальне поле є певною множиною однорідних концепт-об’єктів, поєднаних єдиною логіко-смисловою лінією [2, с. 218]. Концептуальне поле ЧАСУ в концептуальній системі комп’ютерного дискурсу складається з ядерних та периферійних концептів: ядро консолідується навколо домінанти, тобто, в його поняттєвій структурі переважають семи, що конструюють мегаконцепт ЧАС; периферія має “зонну організацію” (семний набір периферійних концептів корелює з суміжними концептами). Ядерні концепти найбільш спеціалізовані на виконанні функцій концептополя ЧАСУ, проте між ядром і периферією відбувається розподіл виконуваних функцій, частина яких припадає на ядро, частина – на периферію. Межа між ядром та периферією є розмитою, нечіткою.
	Польовий устрій ЧАСУ в концептуальній системі комп’ютерного дискурсу формується у вигляді ядерного концепту ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ЧАС та периферійного концепту  МЕТРИЧНИЙ ЧАС.	 
При виділенні ядерного концепту ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ЧАС головним фактором є відчуття, переживання й кількісна оцінка особистістю темпоральних властивостей процесів, подій та станів у комп’ютерній реальності. ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ЧАС має такі концептуальні ознаки, як  ЦИКЛІЧНІСТЬ та ЛІНІЙНІСТЬ.
Концептуальна ознака ЦИКЛІЧНІСТЬ відображає послідовність однотипних подій, повторюваність і стабільність. ЦИКЛІЧНІСТЬ експлікується інноваціями на позначення комбінацій певної кількості послідовних дій, які виконуються користувачем задля завантаження або перезавантаження комп’ютера в разі необхідності. 
Як приклад можна навести неологізми three-fingered salute “комбінація клавіш для перезавантаження комп’ютера” та його синоніми Ctrl-Alt-Delete, AKA, rain dance “церемоніальна послідовність певної кількості дій під час підключення до Мережі”, to wave a deаd chicken (запозичене шляхом семантичної транспозиції безпосередньо з культово-обрядового лексикону Вуду) “виконання певної кількості послідовних дій (ритуалу) з метою вивести комп’ютер до нормального режиму роботи”.
У комп’ютерній реальності користувачу притаманний симбіоз циклічного й лінійного сприйняття ЧАСУ з домінантою останнього як більш абстрактного. Концептуальна ознака ЛІНІЙНІСТЬ виражає односпрямованість поступального руху, необхідними атрибутами якого є ідеї початку й кінця. ЛІНІЙНІСТЬ репрезентується такими концептами, як ЛІНІЙНЕ МИНУЛЕ та ЛІНІЙНЕ МАЙБУТНЄ.
Опозиція “лінійне минуле vs лінійне майбутнє” знаходить своє втілення за допомогою часово-маркованих елементів: yester- та retro – для минулого і new – для майбутнього. Подібним чином здебільш визначаються різноманітні технології, наприклад: yestertech / retroware – техніка “вчорашнього дня”, new chip – нова техніка, яка ще не отримала широкого застосування.
Концепт ЛІНІЙНЕ МАЙБУТНЄ не завжди сприймається людиною як дещо краще від теперішнього. Це пояснюється, на наш погляд, властивістю людського розуму побоюватися того, що є невідомим, новим, непередбаченим. Прикладом так званої “футурофобії” може слугувати новоутворення doomsdate, що  означає певну термінальну точку техноцентричного буття, тобто моменту в часі, коли наша техногенна цивілізація зазнає комп’ютерної катастрофи. 
Слід ураховувати, що зазначене поняття відбивається за допомогою  семантичного неологізму (слово doomsdate позначає останній день існування людської цивілізації – початок Апокаліпсису і походить із християнської міфології, а під час “холодної війни” термін функціонував як метафоричне позначення початку ядерного конфлікту). Синонімічним до неологізму doomsdate є акронім TEOTWAWKI (The End Of The World As We Know It) “уявна техногенна катастрофа як результат збою всесвітніх комп’ютерних систем наприкінці 90-х років XX-го століття”. Наведене новоутворення є метафоричною проекцією “уявного” кінця світу.  Найбільш імовірною датою катастрофи  вважалася ніч з 31 грудня 1999 року на 1 січня 2000 року. 
З огляду на це в межах комп’ютерного дискурсу виникла досить розгалужена синонімічна парадигма абревіатур, що співвідносяться з поняттям комп’ютерної проблеми. Сюди можуть бути віднесені такі новоутворення, як 2000-compliant, Y2K, Y2K problem, 999 bug, D10K problem. Літера K в абревіатурах Y2K (year 2000), Y2K problem (year 2000 problem) експлікує число 1000, для позначення якого фахівці в галузі комп’ютерної техніки використовують стандартний префікс kilo.  
Зауважимо, що абревіатури, особливо акроніми, набувають вельми широкого вжитку. Це пояснюється, на наш погляд, прагненням користувачів надати комп’ютерному дискурсу максимальної інформативності та змістовної насиченості, оскільки звернення до згорнутих структур зумовлено намаганням якомога скоріше оформити в мові нові реалії. 
Як результат марних побоювань техногенної “катастрофи 2000” після ночі з 31 грудня на 1 січня з’являється “телескопійно-абревіатурне” новоутворення  Y2OK (year 2000 + OK), яке позначає відсутність серйозних комп’ютерних проблем  після переходу у новий 2000 рік. Проте інтернетівські “ґуру” пророкують ще одну катастрофу, пов’язану зі збоєм всесвітніх комп’ютерних систем у 2038 році. Для її позначення, за аналогією до вже існуючих абревіатур,  виникло слово Y2.038 K. 
Ми помічаємо, що зазначені неологізми являють собою приклад досить тісного переплетення концепту ЛІНІЙНЕ МАЙБУТНЄ з концептом СТРАХ. У зв’язку з цим навіть найактивніші користувачі Інтернету іноді відключають свої комп’ютери на певний період часу заради відпочинку від надмірного “техногенного” впливу на своє життя. Це явище експлікується неологізмами data fast (information fast), news fasting.
 Концепт ЛІНІЙНЕ МИНУЛЕ представлений у неологізмах комп’ютерного дискурсу не так широко, як концепт ЛІНІЙНЕ МАЙБУТНЄ, проте техніка “вчорашнього дня” (yestertech, retroware) концептуалізується як простіша, повільніша та надійніша, ніж майбутні технології. Тим самим, концепт ЛІНІЙНЕ МИНУЛЕ  асоціюється з концептом НАДІЙНІСТЬ. 
У цьому контексті можна навести новоутворення electric-can-opener question – “визнання того, що вчорашні технології та продукти вказаних технологій можуть бути кращі за новітні”. З цього приводу також релевантним є виникнення неологізму technostalgia “ностальгія за станом технологій у минулому (коли вони були простішими, повільнішими у використанні або кращої якості, ніж новітні)”.
Концепт ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ЧАС характеризується такою концептуальною ознакою, як ШВИДКІСТЬ  (лінія   часу, що з’єднує  минуле та майбутнє). ШВИДКІСТЬ є мірилом якості програмного забезпечення, а також необхідним параметром комп’ютеризованої дійсності. Чим менше часу витрачається на завантаження будь-якої програми або входження до Світової Мережі, тим якіснішим вважається  обладнання. 
При розгляді процесу вербалізації концептуальної ознаки ШВИДКІСТЬ заслуговують на увагу такі новоутворення техносфери, як instant on “миттєвa готовність комп’ютера до використання зразу ж після включення”; Evernet  “постійний миттєвий доступ в Інтернет з різного обладнання”; Wi-Fi (802.11b) “бездротова технологія, що дає можливість швидкого з’єднання з мережею Інтернет у будь-якому місці, посилаючи користувачу повітрям зміст веб-сторінок і електронної пошти”; microblogging “миттєва передача повідомлень на свій “блог” за допомогою стільникового телефону”.  
Комп’ютерна реальність прискорює швидкість спілкування людини, знаходження нею необхідної інформації, навчання, вирішення фінансових, економічних, політичних, культурних питань тощо. Вочевидь, це свідчить про особливу роль концептуальної ознаки ШВИДКІСТЬ у концептуальному полі мегаконцепту ЧАС. 
З цього приводу заслуговує на увагу новоутворення ambient findability  “можливість знайти будь-кого або будь-що з будь-якого місця у будь-який час”. Інтернет надає можливість майже миттєвої зустрічі членів родини, друзів, колег по роботі. Такі збори великої кількості людей характеризують неологізми social swarm, social swarming. Виникає поняття “розумного натовпу” (smart mob) – величезної кількості людей, розкиданих по земній кулі, які швидко “мобілізуються” за допомогою сучасної техніки для “колективних дій”, що можуть мати величезні політичні й соціальні наслідки. На сьогодні можливість впливати на політичне і соціальне життя реалізується у вигляді неологізму flash mob – десятків і навіть сотень людей, що “скликані комп’ютерами”  і зібралися у певний час і у певному місці для певної блискавичної дії (наприклад, постукати парасольками – і миттєво розійтися). 
Периферійний концепт МЕТРИЧНИЙ ЧАС сприймається мовною особистістю як одиниця виміру. Про метричне розуміння ЧАСУ комп’ютерного буття свідчить його фіксація специфічними одиницями інформації. Яскравою ілюстрацією цього є неологізм Internet Time, новий альтернативний спосіб позначення часу у Всесвітній Мережі. 
Новоутворення Internet Time було створене для спрощення комунікації користувачів Інтернету з різних часових зон. Такий своєрідний час вимірюється не секундами та хвилинами, а одиницями інформації, 1000 біт в день, кожен біт – 1 хвилина і 26.4 секунди. Опівночі за даним часом – @000 біт, опівдні – @500 біт. Інтернет Час став єдиним у всьому світі (якщо у Нью-Йорку @875, то у Токіо також @875).
Швидкий темп розвитку комп’ютерного світу спричинив появу не тільки “інтернетівського часу”, а й “інтернетівського року” (Internet year). Вказане поняття з’явилося за аналогією до поняття “собачий рік”, який порівнюється зі звичайним часом (один собачий рік прирівнюється до семи людських років). Дослідники вважають, що “інтернетівський рік” триває три звичайні місяці [6], тобто, Час у Інтернеті “прискорюється”.
З вищевказаного робимо висновок, що мегаконцепт ЧАС комп’ютерного дискурсу відбивається в свідомості мовленнєвої особистості у вигляді концептуального поля наступним чином: мегаконцепт ЧАС спирається на ядерний концепт ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ЧАС та периферійний концепт МЕТРИЧНИЙ ЧАС. Концепт ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ЧАС  деталізується за допомогою концептуальних ознак ЦИКЛІЧНІСТЬ, ЛІНІЙНІСТЬ (експлікується концептами ЛІНІЙНЕ МИНУЛЕ, ЛІНІЙНЕ МАЙБУТНЄ) та ШВИДКІСТЬ (є скалярною концептуальною структурою, що з’єднує минуле і майбутнє). Кожен концепт (від простого до найскладнішого) концептополя ЧАСУ взаємодіє з іншими концептами, проте є автономним, тобто, може функціонувати окремо від інших в межах концептуального поля.
Підсумовуючи вищезазначене, слід зауважити, що мегаконцепт ЧАС у концептуальній системі комп’ютерного дискурсу являє собою суб’єктивну категорію, що є носієм ідеї динамічного, кількісного вимірювання комп’ютерного світу, в яку включено позицію користувача – мовленнєвої особистості, уявлення якої про “комп’ютерний ЧАС” відносні, а тому мовне відбиття ідеї “комп’ютерного ЧАСУ” має відносний характер. Уважаємо за необхідне наголосити на перспективності подальшого дослідження мегаконцепту ПРОСТІР, оскільки ПРОСТІР та ЧАС органічно інтегровані в концептуальну систему комп’ютерного дискурсу як частину концептуальної картини світу і злиті в єдине гармонійне ціле. 
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